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Penyakit campak merupakan salah satu penyakit yang termasuk dalam prioritas masalah, karena 
penyakit ini didapat dengan mudah menular sehingga dapat emnimbulkan wabah atau kejadian luar 
biasa. Sedangkan kematian penyakit campak adalah komplikasi pnemonia, yang dikarenakan virus 
campak itu sendiri atau super infeksi oleh bakteri. Jenis penelitian ini digunakan adalah observasi dengan 
pendekatan Cross Sectional.Sampel adalah ibu yang punya balita yang bertempat tinggal diDesa Kesesi 
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap responden 
secara langsung dengan menggunakan kuisioner. Data analisa secara univariat dan bivariat. Hasil 
Penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar responden (47,9%) mempunyai pengetahuan yang 
cukup tentang campak, 84,4% mempunyai sikap yang baik terhadap kejadian campak dan sebagian 
besar responden 64,7% melaksanakan praktek yang cukup. Hasil analisa bivariat menunjukan bahwa 
ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap, ada hubungan antara sikap dengan praktek. 
Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan adanya peningkatan komunikasi,informasi 
dan edukasi tentang penyakit campak kepada masyarakat melalui berbagai media yang ada.  
 







THE CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRATICE OF CHILDREN UNDER 
FIVE'S MOTHER AND MEASLES INCIDENT AT KESESI VILLAGE SUB DISTRIC, PEKALONGAN 
REGENCY YEAR 2004. 
 
 
A meales disease is one diseases which is inolved in problem priority,since this disease can spread 
easily so that it can cause endemic or extraordinary incident. Most of death due to the measles disease is 
a pneumonia complication, that is caused by measles virus or super infection by bacteria. Kind of used 
research is an observation with Cross Sectional approach. The sample was mother having children under 
five who lives in Kesesi village Kesesi Sub district Pekalongan regency. Data collecting was performed 
thourgh an interview to the respondents directly by using a questioner. Data was analyzed bt univariat 
and bivariat. The result indicates that most of respondents (47,9%) hawe asufficient knowledge about 
measles, 84,4% have a good attitude to the measles incident and most of respondents (64,7%) perform 
an enough practice. The bivariat analysis resulth indicates that there is a correlation between knowledge 
and attitude, there is a correlation between and practice. It is suggested for the Health Official of 
Pekaolongan Regency to increase communication, information and education about measles disease to 
the society through an existing media. 
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